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Změna využití bývalého obecního úřadu v obci Kozmice
Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh změny využití objektu bývalého obecního úřadu v obci
Kozmice na domov pro seniory. Studie bude zpracována na základě urbanistických a územně technických
podmínek území a zohlední okolní prostředí. Bakalářská práce bude vypracována v rozsahu
architektonicko-urbanistické studie, jejíž textová a výkresová část bude respektovat základní požadavky
vyhlášky č.503/2006 Sb. o obsahu a rozsahu dokumentace  k žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby.
Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1.	Textová část:
a)	Stručná rekapitulace teoretických východisek s přehledem současného stavu a aktuálnosti řešené
problematiky.
b)	Rekapitulace základních poznatků s průzkumem a rozborem současného stavu (význam řešeného území,
širší vztahy, vazba na územní plán, urbanisticko-architektonická koncepce, atd.) s fotodokumentací.
c)	Souhrnná zpráva v členění na průvodní a souhrnnou technickou zprávu k vlastnímu návrhu. (Zpráva bude
přiměřeně koncipována podle vyhlášky k Zákonu o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.).
d)	Ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení.
e)	Závěr - dosažené výsledky a jejich zhodnocení.
2.    Grafická část bude obsahovat:
•    Bude respektovat požadavky vyhlášky č.503/2006 Sb., přílohy č.4 a bod D „Výkresová dokumentace“
(vybrané požadavky-situaci s umístěním objektu, půdorysy, pohledy a řezy).
Rozsah grafických prací: rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování
bakalářské práce
Rozsah průvodní zprávy: min.30 stran textu dle Směrnice děkana č.7/2010 „Zásady pro vypracování
bakalářské práce“ a interních předpisů Katedry městského inženýrství
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